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?????????????????????????????、?????????????????????
????????????、???????????????????????????????????????
? ?
?? 。 ? 、 「
?
??????」??っ???????????????
? ?
?? 、 。 、 「
?
????
??」 ????っ?????????????????? 「 ー 」?? ??? 、「
?
??????」??????????????????。
??????????????????????
?????????????? 、
????????????????????????????????
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??。???????????????????????、
?????????????????????????
?? 。? ???????????? っ 。????、???????????????????? ?? ? ?。???、????? ??????、
?????????、??
?? ?? ? 、 ?? ?、????????
? ?
?? 。
1 
??「???ー??」「???ー??」?????ャ?????「???????」????????????、「?????????
? ?
??????」 「 」 。 、?? ? ?? 。 ?っ ? ー
? ?
?? ??。??? ?? ??。 ?? ? 。?っ ? 「 ー 」、
??????????????????????????????????
?? ? ? 。
2 
???????
??「???ー??」?????????????????????????、???????????????
? ?
??????????????????????????????????。
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行
?? ????「? 」 ?
?
?????????、
?? ?。 ??? 。
???????、
??っ????????????????????????。??????ー?????????。
?? ??????????っ???????。???????????????????「???????」??
?
???ュ?ッ???????。??????????????????????、??????????
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?? ?。 。 「 ???????っ??、????? っ 。 ?
? ?
?? ? 」 ??。 ュ ? 、
??
??
?? 。 ?
?
?????????、???????????????
?? っ ?????。
???????????????????
1 
概
観
????
????????????????????????????????????????
?? ?
?
?????、
? ?
?????????????、???????????????????????????。????
?????、?? ??????? ? ? 、 ??。 ? 、 、??。?
????????????、
???????????????????、????????
?? 、 ー??????? ? ??。 ュ 、
??????????????
?? ? ? 。 ? ー
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??
??
???????。????????「???????????????ー??」、??「???ュ??????」??? ???。
2 
「?????????」???????????
???????ー???????????????????、?????????????っ???????、「??????」????????????。
????、?????????????、??????????????っ?。????????????????、??
????????、 ???? 。 ?????????????????????っ?。「????????」????? ????? ??????? 。 っ っ????????????? ???????、?????????っ?。??? 、??、 、
?
???????????????。??????????????、???
?
????????
?? ?? 、 。 、 ?????? 。 、? っ?。? ?? 、 ? ???
???????????。???????????????????、????????????????ィッ?????
??? っ 。
???????????????????
?
?「????????」???????。???????????
???っ??????????。
(a) 
????????」??????? っ??
????????????????????、
?????ュ??????
??????????? 。 ?、??????????? ?????? っ?。??????
??????????????????、???????????????????????????????????。??? 、
?
????っ?????????????????????????????????。???
?? ? ??? ー 、
???????、
??????っ???????????????????
?? 。 ? 。 、??っ ?ー ??????????? 。 「 」 。
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?? 「 ? 」 「 」「 」?????????????????????。??? っ????ー っ 。?? ??? 、
?????????????????っ?。
???、?????
?? ? 、 「 」 。
??
?? ー 、 っ?? ?? っ 、?? ?っ 。 ー 「 」 、?? ?? ? 、 っ?? ?? っ 。
(b) 
??????????
???????????????????????。??????????????????????????。
??????????? ?????? ???、 ????? っ 。 ???????? 、
????????????????????????っ?。??????????????????
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????????、???
?
??????、??????????????????
?
????????????
?? 。
?
???????????????
??????????、
?????????????っ?。
?? 、 ? ?????????????????????????????。
??????
?? 、 ??、??????????、?????
?
???????
?
?????っ?。???????????「??????」???????
?? ??? 、
???ー??????????????????、
?????????????っ
???? 。
???
?
????っ????? ???っ?。?????????????????????????
?? 。??? ? ? っ 。?????? 。 、
?
?
????
?
?????????????????????????????
??「 ?」 ー ー
?? ????????????「???ィ
?
?
?
」???????
?? 。 、 ュ ?。 ? 、??
?????? ?????????????????????????。??
?? 」 。 ?、「???」??「 」?? っ?????。 ??、?? ?? ??? ? 、 ? ???????? 、
?????????????????????っ?、
????????っ??????????????
?? ?? 、 。??? ?????
???
?
?????????????。???????????????????
???????????????????っ?。
??
?
??、????????????????
??
?????????????????????っ????????。??????????ョッ????????
?っ?。? 、
????????????????????????、????、
??????、???????
?? ? ? ? 。 ?、???「????、????、???????????
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?? 」 っ 。 っ 、 ー っ ???。 ???????????????????
(a) 
???????????????
???????????????、?????????????????????????????
??????っ ? 、 、 ィッ ? ?????????????
? ?
?? ?
?
????。???????????????????。???、?????????、
??
?? ????ー 、
」????
???????、
???ー???????????????っ?????。
(b) 
???????
? ?
??????????????????
? ?
????????????????????。?????、
???
??????? ??「? 」 。 、 、
?????、
????????
?? ????っ ?、
???? ? ? ?????、??????? ?????
??
??
????、?????。????????、
??????????????????
?
????????
?。 、 ? ? 。 、
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???????
???????????????????????、「???????」
?????っ???。???、????
????????????? 、
?????
?
????????????????????、??????????
?? 。 ?ー??? ???????。???、
?????????「?????」
?? っ
??
? ? ?
?????
? ?
???? ?
???????????????????
?? ??。
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??????
?
?
?、?????、
?????????????????????????。???、?????????
???、
?? ? ???っ??????ュ?ィッ??????????、????????、????????
?? ?? ? 。 ??、
?????????? ???????????????。
「?????????、?????????????????っ???????????。?????、????
???? ? ?? ?? っ ??????
???????、?? ? っ ???っ?。 ー ???????????????????
???? っ 。 ???? 。 っ??
????????????????。
?????、 ????????? ー、???????
?
????
?
???、
????ッ??????????
?っ?。 、 ? ?? 。
???????、?????、
????????????っ?。???????????、??????????、
?? ? っ 。
??????????????????????。
???ュ??????????「???????????」?
???? 、『 ?』????????????、
??????????っ?。?????
?? 、 、 ? っ 。
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????????????、
?????????? ? 、 ?????
???? ??っ???。
???
?????? ??? ?。」?? 、? 、 ??????? ????
??
????????
? ?
?????? 、 「 ュ ??? 」 。???
?
??????
??
?? ??? ?。 。
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???ュ??????
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観
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?????????? っ? ?? ?????ュ 、
?????????
????????????????、
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?????????? ?????????? ー 。? 。
???????????????。
?????ュ 。
???? 、 ?。????????
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ムルカ 14年自由刑 1968年釈放 1969年死亡
ボーゲア 終身自由刑/5年自由刑 1977年死亡
カーダック 終身自由刑 1988年釈放 存命
カペジウス博士 9年自由刑 刑期満了 1985年死亡
クレーア 終身自由刑/15年自由刑 1988年釈放 その直後に死亡
ベトナーレック 終身自由刑 1975年に20年の自
由7刊に変更
1976年初期に保護
観察
1981年残刑期の取
り消し
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??。 。 、
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?「 ュ 」?? ??? っ 、
????
??
???? ????? ??????。。 「 ??ュ??????」 、
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?
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?????。 、 、?? ?っ っ
???????、??
???? っ?、 ッ ー?? ? 、 っ 、 ????? っ???? 、
????????????
?????????????????????????。???
?????????
??????、??????????????????????????????????、???????。????????????????????、??「??」????????
?
?
? ? ?
?
??
?????????
?????っ 。????????、
????????????????????????????????、??
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?? 「 ? 、 」 っ 。 ????????????。??????????????
???????????????
?
??? ? ?
?????
?
??????。??????????????
?
????????????????????。
? ??、
??????????????????
?
???????、
?????????? ー っ 「 ? 」? ???ュ?ッ?????????
? ?
??
?
?????????????。「?????????、??????????????????
????? 、
?? 。 ???、
????????????、?????????っ??????
?? っ 、?? 、 ? 。 ? ?????っ??? 、
???
?? ? っ
?
??????? ??????????????????????っ
? ?
?? ?? ? 。」
五
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???????
?
??????
????????????????っ???????????? ?、 ????
?
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?
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? ?
???????????「????????????????????
?
???????????????????
?? ? 、 ?「????」????????っ????「 ュ ィ」 っ 。
?
???? 、
?
?
?? 「 」 。
「?????????????、????????????????。????、??????????????、???
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??
??? っ ょ 」
?
????????????????、
??????????????
?
?????。
??????????????
??????????????????? ????? 。 ? 、 ???? っ 。 「 」 、ぇ?? 、 「 ?」
?????????????。???
?
??????????????
?? ??? っ 。 ??
?
?????、「???????」?
「????」????????????????????、
????「????」?????????????、
「?? 」 ????? 、
????????????????????「???????????????」
??
?????????。????????????????、?????「????????、
???????
?
????
?? 、 ?」?、? っ ?????「? 」 ??????????????。 、
?
????????????????????、???????????????????
?? 。 ? ????? 「 」 ? ???????? 、
??????
?? 。 ?? 、
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?? 。 、 ? 「 」 ? ???「 ??? 」
????????っ??????????????。?????、????????????
?? 、
? ?
?? 。 ー 、?? っ?? ー??? ?
??????????????
?
??????????????????、
????????、????????
???? っ 。??? ???、
???????ー?????????????
?? 、?
?
???????????????????????????
??
?? 。 「 」
?
???ュ?ッ???????????????、
???
?? 。 、?? ?????? 。
???????????? 。 ?ー?????「???」?????。???????
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?????????????
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?
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「???」?、??????????????????。????????????????????????????? 、 ???????。?っ??????????????????????????、 ????????。 ?????????? 、
??????????????????
? ? 、
????????、??????っ??????????????。??????????????????
?????、
?????、?????????。?????????、???????????。???、????
?、 「 ??? 」
? ? ?
?????????????????????。????、
???????
?? ? 、 ?。「? ?? ー ???????????、??????
???。」?????????????????????????????
???????
?? 、 ??
?
?????????????????、?????????????????????
? ?
?? ????? 。 ?? ? 。「???」?「???」?????????、 ? ? 。 ?、??? 、
???????????。????????????????????????????「???」??
?? ? 。 ? 。 「 」?? 「 ? 」 っ 、「 、「 」?? ?? 。 「 」 「 」?、 、
?
????????????????????????????、???
? ?
????????????????????????。?っ?????????
?? ? ???? ?? 、
???????????、
?。??????「???」?????????????????????、??「??
?」 ??????????。?っ?????????????????、「???」???????? ? ? ? 。 「 」? 「 」?? 、?? 。 ? ?
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??。 っ ? ? ? ??????? 、 ????????「??」????? ????。 「?? 」 ??? ??? 、 、 ? ??? ????? ? 。? 、 ??? ? 、
?????っ???????????????????
?? 。 、 っ 、「??」?????っ???????。???????????????????、
??
????「?????」
????、 ??? ? っ 。 ?????? 、
??????????????、?????????????。????????????????
?、 、
??????????????????「???」?????
?? ? 、 。 っ 、??? 。
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